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Peranan teknologi informasi sangat membantu menejemen perusahaan mengambil keputusan. Sistem
informasi Akuntansi terkomputerisasi menghasilkan informasi yang berkualitas sehingga menyokong
efektifitas kinerja perusahaan. Peningkatan efektifitas kinerja sistem informasi akuntansi.Populasi yang
digunakan adalah seluruh karyawan PT. Laju Perdana Indah (Pabrik Gula Pakis Baru) yang menggunakan
SIA yang jumlahnya 50 responden karena yang menggunakan sistem informasi akuntansi hanya 50 orang.
Berdasarkan hasil uji t diperoleh bahwa hanya dukungan manajemen puncak yang berpengaruh terhadap
kinerja sistem informasi akuntansi. Keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem informasi akuntansi,
pelatihan dan pendidikan pengguna sistem informasi akuntansi, kemampuan pengguna sistem informasi
akuntansi, dan formalisasi pengembangan sistem tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi
akuntansi. Berdasarkan hasil dari uji f menunjukan bahwa keterlibatan pengguna dalam pengembangan
sistem informasi akuntansi, pelatihan dan pendidikan pengguna sistem informasi akuntansi, kemampuan
pengguna sistem informasi akuntansi, dukungan manajemen puncak, dan formalisasi pengembangan sistem
secara bersama - sama berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 
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The role of information technology is helping the company's management took the decision. Computerized
accounting information systems produce a quality information that supports the effectiveness of the
company's performance. Increasing the effectiveness of the accounting information system performance
requires a role in supporting the development of management accounting information system. The population
is all employees of PT. Laju Perdana Indah (Sugar Factory Pakis Baru) that use AIS as many as 50
respondents.
Based on t test results show that only the support of top management affects the performance of accounting
information system. User involvement in the development of accounting information systems, training and
education of accounting information systems users, the ability of accounting information system users, and
formalization of the development of the system do not affect the performance of accounting information
systems. Based on the results of the f-test show that user involvement in the development of accounting
information systems, training and education of accounting information systems users, the ability of accounting
information systems users, top management support, and formalization of system development
simultaneously effect on the performance of accounting information systems.
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